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 Impacto de las sequías / variable 
 Capacidad de recuperación / sistema 
 Resistencia y resiliencia / sistema 
BD episodios hcos 
sequía en Ñ 
BD datos ambientales-
agrícolas-hidrológicos 
 Identificación del mejor indicador 
climático / sector 
 Establecimiento de la mejor escala 
temporal 
Construcción de un 
indicador sintético 
Optimizar capacidad para 
identificar riesgos e impactos 
Cartografías 
zonales 
¿Qué factores están 
produciendo los 
cambios? 
¿Está la vulnerabilidad a la 
sequía cambiando en cada 
región y sistema? 
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Actualmente… 
Texas A&M University, College Station (TX) 
Fort Worth - 2016 North American Drought, Wildfire, and Climate Services Forum 
Analysis of the performance of drought 
indices to identify drought impacts in 
different USA crops. 
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Validation of climate drought indices for multi-sectorial applications in 
North America and Europe under a global warming scenario. 
Better correlations for summer months for barley, soybean and corn crops; 
spring months for wheat and autumn months for corn. 
Correlations summer months  soil moisture is affected by reductions due 
to high temperature  more water is demanded by the atmosphere  
vegetation is more prone to be affected by drought. 
Best specific-duration: short time scales (1-2-3 months) prevalent in almost all 
the crops. Wheat  good correlations both for long time scales (7-8-9 and 12 
months) and short time scales (1-2 months) -spring and winter wheat - and the 
corresponding planting, growing and harvesting seasons. Short time scales 
revealed information about soil moisture as well as crop stress. 
Muchas gracias por vuestra 
atención 
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